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第 23回 物性若手 グループ夏の学校案内
恒例の物性若手グループ夏の学校について詳しい内容をお知らせします｡




金 森 順次郎 (阪大種 ),川 崎 恭 治 (九大理 )
小 林 謙 二 (九大理 ),玉 垣 良 三 (京大 ･理 )
豊 沢 豊 (東大,物性研 ),中 村 伝 (阪大種 )
永 田 - 清 (東工大,理 ),平 井 章 (京大理 )
米 沢 富美子 (京大,基研 )
特別講演 久 保 亮 五
参 加 費 学生 5000円,一般 7000円
申 込 先 〒606 京都市左京区北白川追分町
京都大学理学部 物理学第一教室
富田研究室内,物性若手の会 津 田 一 郎












































































































期 日 1978年 7月17日(月 )-18日(火)
場 所 京都大学基礎物理学研究所








参加予定外国人研究者 (交渉中 ) J･L･Lebowitz
J.S.Langer
H.Haken
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ニュ-ス
世話人 北原和夫,蔵本由紀,柴田文明,富田博之,八幡英雄,山田知司
申込先 〒606 京都市左京区北白川追分町
京都大学基礎物理学研究所共同利用事務室
〇 人のうごき
ニューヨーク市立大学物理学教室のJ.L Birman教授が7月初めから数週間基
研に滞在する予定です｡7月 18-23日ごろ,東京,仙台方面-講演その他の
ため出かけます｡ Birman氏のスケジュール等についてのお問合わせは,基研,
米沢までお願いします｡(075-751-2111ext･7008)0
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